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Abstract: In this article, we try to identify characteristics ofGerman Expressionism in 
conternporary literature and its possible variations. The feeus will be on the generation 
eonfliet and the text Suchbild über meinen Vater by Christoph Meeke! (1980). 
Zusammenfassung:  In  diesem Artikel  geht  es  darum,  Charakteristika  des 
deutschen Expressionismus und ihre Varianten in der deutschen Gegenwartsliteratur 
nachzuweisen. Unter dem Gesichtspunkt des Generationenkonflikts wird das 1980 
veröffentlichte WerkSuchbild über meinen Vater von Christoph Meckel untersucht. 
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contemporanea. 
Conflitos de todos os tipos säo absolutamente nonnais em todas as 
camadas sociais e em varias fases hist6ricas. Problemas entre pais e filhos 
säo parte do nosso dia-a-dia. As publica~5es sobre 0 assunto väo desde 
as prosaicas revistas tradicionais corno Pais & Filhos ou arecenternente 
lan~ada  alemäPap 's que, entre outras coisas, ensina a pais "solteiros" 
qual a melhor fralda descartavel, ate obras literarias que envolvem um 
processo de reflexäo profundo, num confronto com gera~5es anteriores. 
o conflito de gera~5es  e um tema recorrente na literatura, especial-
mente na alemä, que sempre esteve iis voltas com pais misteriosos e som-
brios, desp6ticos, sfmbolos de uma gera~äo anterior a  do eu narrador 
desses relatos, aliados a  ordern vigente, ao passado e todos os problemas 
daf decorrentes. 
Escolhemos este tema, pois parece interessante observar corno eie 
se manifesta em duas epocas distintas, detectando as suas caracterfsticas 
emcadauma. 
*  A autora e  professora da Departamento de Letras Modernas, A.rea de Alemäo, da US? 
Pandaemonium Germanieum. n.  1, p. 87-96, 1997 Para tanto, faremos um esb090 do problema no Expressionismo, 
epoca vanguardistapar excellence, para depois compararmos a sua pre-
sen9a na obra Suchbild über meinen Vater, do escritor alemao Christoph 
Meckel, que publicou 0 seu livro em 1980. 
Os exemplos de conflito de gera9öes sao mais freqüentes no Ex-
pressionismo alemäo e a partir dos an os 70, 0 que, segundo Hans Gerd 
Rötzer (in: Geschichte der deutschen Literatur), deve-se ao fato de se-
rem epocas de fortes reviravoltas econömicas e mudan9as na conseieneia 
publica. Nesses casos, as novas gera9öes medern as aquisi9öes de seus 
antepassados pelos resultados concretos, extraindo-lhes as contradi9öes. 
A partir do firn da Segunda Guerra, tal fato tomou-se mais evidente, pois 
a gera9ao dos pais calara-se em rela9ao ao seu passado, envolvida que 
estava na embriaguez da reconstru9äo e do milagre econömico. 
o que foi 0 Expressionismo? Uma rebeliao contra a sociedade fun-
damentada em valores capitalistas e burgueses, em todas as suas verten-
tes. Alem disso, tambem foi um movimento moralista pelo redescobrimento 
do homern, corno um Eu que quer se realizar no presente momento. Corno 
alcan9ar isso, com que meios? A maioria daqueles que disseminavam tais 
id6ias provinham de faID11ias burguesas, com boa forma9ao. "Eies sabiam 
mais sobre Nietzsche que sobre a realidade proleuiria que os cercava. 
Baseavam-se em Nietzsche, em seu conceito do ato grandiose: 0 grande 
ato, um conceito magico, encontrado em excesso na literatura daquela 
decada; 0 aio grandiose corno autoliberta9ao, autorealiza9ao. A execu-
9ao desse ato, no entanto, foi de parcos resultados, resumindo-se a con-
flitos entre pais e filhos. Os pais corno representantes do sistema soeial 
desprezado deviam ser superados pelos filhos, estes corno porta-estan-
dartes de uma nova era humanitaria. 0 assassinato libertador dos pais 
passou a ser 0 tema-padrao nos palcos, sendo os exemplos mais conhe-
eidos as pe9as Bettler (Mendigo) de Reinhard Sorge e Der Sohn (0 
Filho) de Walter Hasenclever"  (RÖTZER,  Op.  eit., 302). Na pe9a de 
Hasenclever, ao final, 0 filho que foge 0 faz ao som da 5a. Sinfonia de 
Beethoven. Talvez 0 caso intemaeionalmente mais difundido da tematica 
dos pais contra os filhos seja o"caso Kafka", em que a figura paterna 
opressora toma-se fonte de pesadelos, traumas e incapacidades. Kafka, 
no entanto, nao pode ser tao faCilmente encaixado corno exclusivamente 
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expressionista,ja que ocupa uma posi9aosui generis na hist6ria da litera-
tura, devido a sua obra multifacetada e inesgotavel. 
Nao se tratava, nesses casos, de uma anaJise dos sintomas, mas da 
cria9ao de uma figura que pudesse ser culpada de todos os pecados do 
mundo, que culminou numa luta contra os todos-poderosos pais. 0 
posicionamento anti-burgues teve a sua origem, portanto, dentro da pr6-
pria burguesia. Era um cachorro que mordia 0 pr6prio rabo. Nao se tra-
tava de combater as condi9öes reais existentes, mas 0 espfrito que reina-
va sobre elas, 0 que originou a ambi9ao por liberdade de espfrito e 
fraternidade universal. Acontece que a realidade mostrou ser soberana, 
sendo as pressöes econömicas e sociais mais fortes, ao largo das quais 
passaram os idealistas. 
o fracasso do Expressionismo encontrava-se, portanto, pre-figu-
rade nele mesmo, pois nao bastava destruir a linguagem dos pais e a sua 
gramatica, usando os palcos corno parlat6rio e anulando a tradi9äo. A 
utopia erajustificavel ate certo ponto para aquela gera9ao, mas nao se 
mostrou efetiva, 0 que levou os autores a, eIes pr6prios, procurarem por 
outros caminhos a partir de 1920, distanciando-os de seus anseios inici-
ais. Uns optaram pela arte corno unica realidade existente; outros - a 
maioria - pelo caminho socialista e pelo trabalho polftico. Outros, ainda, 
encontraram refügio numa renovada cren9a religiosa. 
Observamos, desta forma, que corno todos os movimentos que se 
baseiam em fundamentos movidos pelapaixao exaltada, tambem 0 Ex-
pressionismo foi de pouca sobrevida. No entanto, e inegavel 0 seu estf-
mulo momentaneo as artes e  11 efervescencia produtiva, que se refletiu em 
varios pafses, inclusive no Brasil. 
Passernos a observar, agora, 0 que se deu na literatura dos anos 70 
na Alemanha, para depois examinarmos mais detidamente a obra de 
Meckel. 
Passados 50 anos da efervesceneia expressionista, deparavam-se 
agora os artistas com os reflexos das sombras do p6s-guerra, com 0 
outro lade das consegüencias do milagre econömico alemao. EIes, filhos 
de uma gera9ao diretamente envolvida na guerra, pareciam carregar uma 
pesada culpa, precisando dela se livrar. Precisavam, pelo menos, saber 
Pandae~onium  Germanicum. n. " p. 87-96,1997  89 de onde provinham, analisaros pais em seu contexto historico, fazendo 
um levantamento de suas rea~öes  e ideias. Corno um fantasma, 0 passado 
rondava esse processo, envolvendo culpa e expia~äo. 
Esse tipo de preocupa~äo  insere-se na literatura em que varias ver-
tentes surgem entre 1945 e 1990. Nesta epoca ha, no inicio, a ass im 
chamada literatura de escombros, por alguns considerada um marco zero 
na literatura, por tratar-se de um infcio a partir do nada. Surge, nesse 
contexto, a narrativa curta, a Kurzgeschichte ou short story. Ha, tam-
bem, a  radiope~a, caracterfstica dessa epoca. Nos anos 50, os romances 
criticam a sociedade do milagre econömico, com 0 respectivo indivfduo 
ajustando-se ou näo a ela. A seqüencia literäria pode ser tanto a literatura 
corno elemento IUdico ou a politicamente engajada, objetivando um acer-
to  de  contas.  0  mesmo  objetivo tem  a poesia concreta e  0  teatro 
documentario, corno ode'Peter Weiss (MaratiSade) ou Hans Magnus 
Enzensberger(Das Verhör von Habana) (entre os anos 60 e 80). Outra 
vertente e a que enfatiza a realidade do absurdo, bem corno a que critica 
o neo-realismo, cujos representantes säo, por exemplo, Peter Handke 
(PublikumSbeschimpjung)j Thomas Bemhard(Immanuet Kant) e Botho 
Strauß (Paare, Passanten). Säo autores que tambem poderiam ser inseri-
dos na assim chamada "Nova Subjetividade" ou "Nova Sensibilidade" , 
ou ainda "Realismo Subjetivo", em que os autores se libertam de modelos 
pre-estabelecidos e tentam estabelecer-se corno indivfduos. Isto näo sig-
nifica, de modo algum, a  anula~äo  de umaconsciencia social, apenas alte-
rou-se a perspectiva, 0 ängulo de visäo. 
Nesse ämbito situemos, portanto, Christoph Meckel. Mais conhe-
cido por sua produ~äo  Ifrica de tom expressionista e montagens surrealistas, 
o autor nascido em 1935 surpreendeu com a publica~äo de Suchbild 
über meinen Vater em 1980. Trata-se de uma narrativa autobiografica 
em que 0 autor arrola as lembran~as  de infäncia, ao mesmo tempo em que 
se aproxima da gera~äo dos pais, marcada pelo nazismo. Tal obra Ihe 
valeu 0 premio literärio da cidade de Bremen em 1981.. 
Suchbild e considerado 0 ponto alto de uma literatura que nova-
mente se preocupa com a  gera~äo  dos pais. Apos a desilusäo das utopias 
da Revolu~äo  Estudantil, duranteo final dos anos 70 na Alemanha os 
autores voltaram-se mais para 0 estado subjetivo do indivfduo, temas da 
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atualidade ou textos autobiograficos. A tardia preocupa~äo  com os pais 
culminou, no final dos anos 70 e infcio dos anos 80, com obras corno 
Nachgetragene Liebe de Peter Härtling em 1980,Lange Abwesenheit 
de Brigitte Schwaiger em 1980,Der Riese am Tisch de H. Wiesner em 
1979 eDer  alltägliche Tod meines Vatersde P. Kersten emI978, acom-
panhadas  pelos  meios  de  comunica~äo, corno  a  exibi~äo da serie 
Holocausto pela TV e a  proje~äo do 10ngoHeimat de Edgar Reitz, este 
ultimo numnfvel mais reflexivo. 
Observemos 0 tftulo: Suchbild. Trata-se de um conceito da ciencia 
do comportamento, que significa a  imagina~äo,  concep~äo  que ternos de 
algumacoisa que procuramos. Por exemplo: quando um ser qual quer sente 
fome, eie procura alimento. Para tanto, os anirnais tem um mecanismo 
desenvolvido que Ihes perrnite saber quando e corno encontrar 0  que 
procuram, 0 que toma a sua buscadirecionada especificamente aquele 
objeto e, conseqüentemente, mais efetiva. 
Meckel, tambern artista plastico premiado, ilustrou 0 proprio livro 
com a gravura da capa,  uma especie de  Suchbild sem  0  sentido 
comportamental, mas uma especie de jogo dos sete erros (ou sete peca-
dos capitais?), em que sempre ha algo que se esconde. Ern busca de um 
quadro da figura humana que foi realmente 0 seu pai, 0 autor tenta com-
parar 0 seu quadro imaginärio com aquele que descobre a partir da leitura 
dos diarios de guerra do tambern escritor Eberhard Meckel. 
o inicio da narrativa e uma exalta~äo da felicidade infantil, repro-
duzindo a  seguran~a  que a  presen~a  do pai infiltrava nos passeios despre-
ocupados no antigo DKW. A primeira frase da obra: "Eu guardo a felici-
dade/a sorte da primeira lembran~a". E  um paragrafo de 13 linhas e 0 
mais carinhoso de todo 0 livro. Da! em diante escurece-se 0 tom, passan-
do a ser de acidez crftica, tentando ser objetiva. 
Para caracterizar 0 pai, eie inicia 0 pan\grafo seguinte: "Com confi-
an~a  e pedantismo eIe administrava 0  proprio tempo de vida. Todo 0 
vivenciado nos papeis. EIe arquivava." Esta ultima o~äo  introduz 0 mundo 
em que vive 0 pai,sendo um mundo que näo e  compreensfvel sem orga-
niza~äo, etiquetadoe encaixado,para umamelhor supervisäo e um con-
trole mais efetivo. "EIe sempre reorganizava e destrufa pouco." 
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enumera~äo  de fatos e dados que aparecem num crescendo crltico: 
"0 munda do meu pai e a paisagem de Baden, entre Karlsruhe e 
Basel. (  ... ) E  a paisagem de Johann Peter Hebel (  ... ). Ha 0 catolicismo e a 
poesia local em dialeto, de tras os montes e detras da lua. Ha a supersti-
~äo,  0 carrilhäo das prefeituras e 0 Natal cristäo. Ha 0 orgulho do cabe-
~a-dura provincüino, com termos corno TORRÄO DE TERRA e 
ENRAIZAMENTO NA pATRJA, e hä um chauvinismo cronico, muitas 
vezes ingenuo e quase bondoso, ou entäo cabe~a-dura-rustico contra ale-
mäes que falam 0 dialeto Plattdeutsch, franceses, burrneses, crian~as, es-
tudantes, cantores de protesto, sui~os, islandeses,judeus, devoradores 
de espaguete, chilenos, negros, russos e advindos (0 chauvinismo man-
tem-se dentro dos limites, desde que os acima citados näo pisem em solo 
local). (  ... ) Ha centenas de casas Hebel com quadros de Hebel, dizeres 
de Hebel e professores oficialmente hebelantes. Ha uma concep~äo  anti-
desenvolvimentista de solo, posse e tradi~äo, decencia e ordern. Ha a 
Badische Zeitung (Jornal de Baden), 0 Schwarzwälder Bote (Mensa-
geiro da Floresta Negra) e uma quantidade aleat6ria de jornalecos locais 
de todas as tendencias, entre rosa, preto e comprovadamente incolor." 
Cabe observar aqui que Hebel foi um escritcir da regiäo, que narra-
va est6rias locais e que viveu no seculo passado de 1760 a 1826, inserin-
do-se entre 0 periodo classico da literatura alemä e 0 Romantismo. Tinha 
uma visäo cristä do mundo, que transpunha para a sua regiäo (a regiäo sul 
do Reno) , sende 0 primeiro a trabalhar 0 potencial poetico do dialeto e 
do regionalisrno. 
Christoph Meckel faz um levantamento em busca das origens do 
pai, que justifiquem 0  seu comportamento posterior. Seu avo era um 
renomado arquiteto que "amava a pr6pria dignidade e seu cachorro". A 
esposa ficava trancada em casa, cuja  fun~äo  era distribuir conforto. Ap6s 
amorte do marido, transforrnou-se em viuva alegre. 0 filho mais novo, 
pai de Christoph, sofreu com 0 pai extremamente severo: 
"Meu pai sofriade falta de amor cronicae gaguejou cedo. (  ... ) Por 
toda sua vida, lutou para conqujstar 0 amor do pai, näo tendo eco. (  ... ) A 
f6rrnula educacional para os fllhos era: voce näo e nada, voce näo sabe 
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nada, fa~a  os seus deveres de casa. Essa f6rrnula repetiu-se literalmente 
nas palavras de meu pai, quando leu meus primeiros poemas." 
Ao mesmo tempo em que critica a postura do pai, 0 autor tenta 
buscar as origens desse modo de agir; ha uma tentativa de compreensäo 
humana. 0 tom, mais adiante, continua escurecendo, quando se fala de 
seus amigos, grandes nomes corno Günter Eich e Peter Huchel e a esposa 
de Kurt Tucholsky, perseguido pelo nazismo, que se escondia na vizinhan-
~a, 0 que s6 foi descoberto ap6s a  guerra. 
"Värias vezes perguntei a meu pai 0 que os anos 30 foram para eie 
e corno viviae principalmente: 0 que eie e seus amigos pensavam, sem, no 
entanto, obter uma resposta esclarecedora. Enquanto Brecht, Döblin e 
Heinrich Mann emigravam, Loerke e Barlach sufocavam na Alemanha ate 
amorte, enquanto Dix e Schlemmer sucumbiam em vilarejos no sul da 
Alemanha, musicos, cientistas e diretores desapareciam, colegas eram 
difamados, perseguidos, proibidos, livros eram queimados, eie escrevia 
versos calmos de forrna tradicional e construia uma casa, em que queria 
envelhecer." 
o  processo de montagem textual entra em a~äo  neste ponto, quan-
do Meckel insere !rechos dos diarios de guerra de seu pai na obra, con-
tendo suas concep~öes  de mundo, observa~öes  polfticas, literärias e pes-
soais.Assim por exemplo: 
"Hitier quer a guerra? E  um bater de sabres nojento e barulhento 
aqui. Onde a dignidade e 0 geste nobre? (12110/38) 
A  noite B. aqui, para muitas conversas boas. Chegamos ao acordo 
que, no fundo, povo e algo desprezivel, pois espiritualmente näo foge 11 
sua condi~äo de massa. Sempre vejo novamente corno e maravilhoso 
viver com Goethe, porexemplo (02/01139). 
Dia deprimente. Decisäo de näo escrever nada, nenhuma palavra, 
nenhuma linha que possa se aproveitar da guerra ou servir a ela (26/1 0/39)." 
o que incomodava 0 pai de Meckel no nazismo era 0 estilo baru-
Ihento e indigno de seus adeptos, vulgares. Näo se ocupava com eies pois 
näo perderia tempo com sua falta de espfrito, que näo se coadunava com as 
ideias de Goethe. Lutava, sim, por uma dignidade do ser humano em defesa 
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durante os anos da guerra, a  sua realizagäo corno soldado e oficial. Esse seu 
lade superior, de controie, eie tambem usava com seus filhos, em que batia 
quando faziam algo de errado, corno quando Christoph roubara um anel da 
casa da costureira e recebeu varetadas na mäo por isso. Essa foi a primeira 
quebra de confianga no pai, quando tinha 4 anos de idade: 
"Seja la 0 que aconteceu no parafso, com Adäo, Eva, Lilith, a co-
bra e a magä, a intemperie bfblica justiceira antes dos tempos, 0 berreiro 
do todo-poderoso e seu dedo em riste - disso tudo eu näo sei nada. Foi 
meu pai quem me expulsou de la." 
A  justificativa do livro encontra-se no seguinte trecho: "Näo tinha a 
intengäo de me ocupar com 0 meu pai. Näo me parecia necessario escre' 
ver sobre eie. 0 caso - um caso particular - estava encerrado. Eu teria 
anotado lembrangas que tenho dele, sem a intengäo de fazer alguma coisa 
com elas. Provavelmente näo teria mais pensado nele por um born tempo. 
Nove anos ap6s asuamorteele voltae mostrao seu perfil.Desde que li 
os seus diarios de guerra, näo posso deixar 0 caso corno esta; näo e mais 
particular. Eu descobri as anotagöes de alguem que näo conhecia. (  ... ) 0 
homem que conhecia ou julgava conhecer, era apenas parte daquele ou-
tro, que ninguem conhecia. Ap6s conhecer um e outro, falta uma ordern 
do dia a  qual eu possa passar." 
Essa constatagäo amarga provocou uma incompreensäo imediata, 
decepgäo, surpresa, que foram transfoirnadas em produgäo literaria ("voce 
näo sabe nada"), näo mais tendo 0 direito de ficar restrita ao ambito pes-
soal. E  considerada uma tarefa corno cidadäo consciente, quase uma ex-
piagäo da culpa de algo que näo fez. Ainda comentando a sua produgäo 
dizMeckel: 
"Escrever sobre alguem significa: anular 0 efetivo de sua vidaem 
favor do efetivo de uma lfngua. A construgäo da frase exige mais uma vez 
amorte do morto. Aniquila-Ioe cria-Io e 0 mesmo processo de trabalho. 
Mas näo quero ter razäo contra 0 meu tema. 
o que resta da pessoa viva? 0 que dela se toma visfvel na engrena-
gern das frases? Talvez umasuposigäo de seu carater, os contomos fugidios 
ou claros de uma imagem cifrada. Sem invengäo uma tal empreitada tor-
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na-se imposslvel. Näo inventei nada sobre a pessoa, mas selecionei e 
resurni (imposslvel representar sem avaliagäo). Fiz frases eportanto: in-
ventei linguagem. 
A descoberta expöe e encobre 0 homern. " 
lustificando acriagäo, procura 0 maximo de inforrnagäo posslvel 
para 0 leitor entre 0 emaranhado das frases. Resta a questäo: a selegäo 
que fez näo teria sido de modo a poupar crfticas mais acirradas? Ern 
alguns momentos, reavalia a pr6pria posigäo, envolvendo a fraqueza pa-
tema: "Qualquer coisa que eu fizesse, era para alem dele epara uma vida 
qUe eie näo conhecia. Eie ficara terno e eu näo percebi." E mais adiante: 
"Num longo e penoso processo, em que desespero, amor e inveja 
se encontravam, eie colocou-se ao meu lado, resignado. Com humor do-
loroso afimava que se tom ara 0 pai de seu filho. VOCE ESCREVE OS 
VERSOS QUEEU QUERIAESCREVER." 
Esse ajuste de contas näo exclui 0 lado fraquejante do pai, lade 
humano. "Eie parecia näo saberque havia se tornado solitario. A solidäo 
o fizera cego para a defesa contra os outros." Transforrna-se numa figura 
que inspira piedade. 
Corno numa colagern, Meckel acrescenta, ao final do seu texto 
central, uma espeeie de conto-de-fadas, que chama de "Nachgeschichte" 
(est6ria posterior), considerado por alguns corno uma safda lfrica encon-
trada pelo autor para 0  doloroso trabalho anterior de cronista. Neste 
adendo, 0 personagern e 0 pai do narrador na idade de tres anos e cem 
dias, que observava uma nuvem que vinha do ceu, encobriu a luz e caiu no 
jardim silenciosamente. Era,na verdade, um baläo, em cujo cesto havia 
um capitäo. Este capitäo convidava 0 pai, vestido de marinheiro, para que 
viajassem e levassem 0 mundo com eies: a casa, 0 jardim, todas as coisas 
colecionadas durante anos, reduzidas a rniniaturas a um simples tapinha. 
Ao final, apenas 0 cesto, contendo 0 mundo. 
Este final foi ceme de varias discussöes sobre 0 seu significado. 0 
pai dorninando 0 mundo aniquilado, sem finalidade alguma? 0 isolamento 
em seu pr6prio conceito de dornfnio, pre-figurado ja na crianga? A cria-
gäo do munda ao contnirio? Seja la corno for, 0 livro mostra-se corno 
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bem realizada, em que as marcas da iconoclastia em busca da utopia de 
um novo homem deixam as suas marcas. A linguagem e 0 fator que des-
toa, por nao ser, de modo algum, elemento da estetica do feio. Pelo con-
trmo; a arte da palavra bem pesada desvela aquilo que deve ser mostra-
do corno feio. Encontra-se nesse ponto a  for~a  da linguagem de Meckel, 
motivo pelo qual foi caracterizado corno marca da melhor obra sobre a 
literatura de pais de sua gera~ao. 
No entanto esse tema, por ser bastante pessoal no caso de Meckel, 
permite acep~5es  contrilrias, dependendo do estado do leitor. Assim, a 
obra foi  caracterizada de dois modos diversos na Alemanha. Franz 
Schonauer, doNorddeutscher Rundfunk, recomenda a leitura do livro 
"ao qual faltam, ate na dic~ao, bondade e compreensao, que deixa enxer-
garconstema~ao  ou mesmo vergonha". Jürgen Wallmann, doSiiddeutscher 
Rundfunk comenta: "Este e um livro doloroso, triste, escrito sem raiva, 
mas tambem sem considera~ao, no maximo com um pouco de compai-
xao, frio, justo, com 0 olhar agu~ado  e a partir de conhecimento intimo 
Christoph Meckel desenha aqui uma vida alerna, que nao parece ter sido 
atfpica." Trata-se, portanto, de um retrato de toda uma gera~ao. 
A mae de Meckel publicou suas  anota~5es  de diilrio dos anos en-
tre 1944 e 1947, numa linguagem igualmente exata e detalhada, que sao 
verdadeiros retratos de epoca da Alemanha dividida. Ela pr6pria adverte 
discretamente 0 leitorde que reconhece nelas "um acrescimo ao pemilti-
mo livro de meu filho Christoph, 0  • Suchbild' sobre 0 pai." 
Gostarfamos de fechar com uma cita~ao de Günter Eich que e uma 
das que abrem 0 livro de Meckel e que mostram 0 quao doloroso foi, 
para eie, escrever a obra: "A vergonha de que 0 sobrevivente tenha ra-
zao, desincumbido da decisao e com a altivez da senten~a!" 
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